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ABSTRAKT
C´ılem te´to pra´ce byl na´vrh mikroprocesorove´ho syste´mu pro evidenci pˇr´ıchodu˚ a odchodu˚.
Soucˇa´st´ı meˇl by´t i WWW server pro poskytova´n´ı monitorovany´ch dat. Jako prvn´ı byly
vybra´ny vhodne´ soucˇa´sti tohoto zaˇr´ızen´ı jako Mifare cˇtecˇka, modul Rabbit, kla´vesnice,
LCD, LED a rele´. Vzhledem k tomuto vy´beˇru byla navrhnuta deska plosˇny´ch spoj˚u
obsahuj´ıc´ı i napojen´ı na za´lozˇn´ı akumula´tor. Na´sledneˇ byl navrhnut a vytvoˇren rˇ´ıd´ıc´ı
program cele´ho syste´mu v prostˇred´ı Dynamic C a bylo do neˇj zahrnuto poskytova´n´ı dat
pˇres ethernetove´ rozhran´ı pˇri vyuzˇit´ı funkc´ı Rabbit web. Nakonec byl syste´m ulozˇen do
kompaktn´ıho pla´sˇteˇ o vznikl tak plneˇ funkcˇn´ı model.
KL´ICˇOVA´ SLOVA
mikroprocesorovy´ modul Rabbit, embedded syste´m, syste´m pˇr´ıchodu˚ a odchodu˚
ABSTRACT
The aim of this work was to design a microprocessor system for entrance monitoring
system. A part of this system should be a WWW server to offer monitoring data. Fistly,
suitable components were choosen, like Mifare reader, Rabbit module, keyboard, LCD,
LED and relay. Considering these components was projected a board, including a con-
nection to backup battery. Then a control program was created in Dynamic C environ-
ment. This program also provide a monitoring data over an ethernet interface by using
a Rabbit web functions. In the end, the whole system was implemented in a compact
box, so we obtained a functional model.
KEYWORDS
microprocessor module Rabbit, embedded system, entrance monitoring system
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1 U´VOD
Tato pra´ce se zaby´va´ na´vrhem mikroprocesorove´ho syste´mu pro monitorova´nı´ prˇı´chodu˚
a odchodu˚ na pracovisˇteˇ prˇi vyuzˇitı´ cˇtecˇky bezdra´tovy´ch karet a poskytova´nı´ monitoro-
vany´ch dat prˇes WWW server.
Vedenı´ evidence o prˇı´chodech a odchodech je v praxi podstatne´ vzˇdy, kdyzˇ jsou
zameˇstanci placeni za odpracovane´ hodiny. Pokud je navı´c mozˇne´ pro opra´vneˇne´ osoby
prˇes WWW stra´nky zjistit, kdo se na pracovisˇti pra´veˇ nale´za´, jde o jednoduchou a rychlou
kontrolu zameˇstancu˚. Mu˚zˇe take´ odpadnout naprˇı´klad bezvy´sledne´ hleda´nı´ zameˇstnance
na pracovisˇti. Soucˇa´stı´ syste´mu evidence mu˚zˇe by´t naprˇı´klad i otevı´ra´nı´ vchodovy´ch
dverˇı´.
Dalsˇı´ vy´hodou evidence a mozˇnosti rychle´ho nahle´dnutı´ do nı´ jsou bezpecˇnostnı´ hle-
diska. Prˇi evakuaci pracovisˇteˇ je naprˇı´klad velmi vhodne´ veˇdeˇt o pocˇtu pracovnı´ku˚, kterˇı´
jsou na pracovisˇti prˇı´tomni. V prostora´ch s omezeny´m prˇı´stupem mu˚zˇe by´t evidence jed-
nodusˇe spojena s omezenı´m vstupu pouze pro neˇktere´ zameˇstnance.
Distribuce informacı´ pomocı´ webove´ho rozhranı´ ma´ zjevnou vy´hodu v tom, zˇe je
mozˇne´ evidenci rozdeˇlit na verˇejnou cˇa´st a pod heslem prˇı´stupnou neverˇejnou cˇa´st s po-
drobny´mi u´daji o zameˇstnanı´ch.
Tato pra´ce se bude zaby´vat vy´beˇrem vhodny´ch soucˇa´stı´ takove´ho syste´mu. Da´le bude
navrhnuta deska plosˇny´ch spoju˚, ktera´ bude za´kladem zarˇı´zenı´. Budou popsa´ny metody
naprogramova´nı´ mikrprocesorove´ho syste´mu a nakonec bude vsˇe ilustrova´no funkcˇnı´m
modelem zarˇı´zenı´.
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2 OBECNY´ NA´VRH SYSTE´MU
2.1 Za´kladnı´ parametry
Mikroprocesorovy´ syste´m musı´ dle zada´nı´ splnˇovat neˇkolik za´kladnı´ch pozˇadavku˚. Urcˇiteˇ
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m je schopnost komunikovat se cˇtecˇkou bezdra´tovy´ch karet. Tato komu-
nikace mu˚zˇe v za´sadeˇ probı´hat jak se´rioveˇ, tak paralelneˇ a je tedy nutna´ prˇı´tomnost
se´riove´ho nebo paralelnı´ho rozhranı´ (dle zvolene´ cˇtecˇky). Takto vybavena´ rˇı´dı´cı´ jednotka
dovede zpracova´vat informace ze cˇtecı´ho zarˇı´zenı´ a poznat tak, ktery´ zameˇstanec se chce
prˇihla´sit cˇi odhla´sit.
Informace o zameˇstancı´ch je potrˇebne´ dlouhodobeˇ uchova´vat a syste´m musı´ mı´t tedy
prˇı´stup k pameˇti. Prakticky bezpodmı´necˇneˇ se musı´ jednat o pameˇt’ non-volatilnı´, aby
prˇi vy´padku napeˇtı´ nedosˇlo ke ztra´teˇ informacı´ o pocˇtu prˇı´tomny´ch zameˇstnancu˚, ani
dalsˇı´ch u´daju˚ (prˇijı´t naprˇı´klad o pocˇet odpracovany´ch hodin by bylo zajiste´ za´sadnı´m
proble´mem).
Dalsˇı´m pozˇadavkem je prˇipojenı´ mikroprocesorove´ho syste´mu k ethernetu. Rˇı´dı´cı´
modul cˇi navrhovane´ zarˇı´zenı´ musı´ mı´t tedy v sobeˇ integrovane´ ethernetove´ rozhranı´,
ktere´ bude schopne´ komunikovat s centra´lnı´m procesorem a poskytovat tak ulozˇena´ data
o prˇı´chodech a odchodech pomocı´ WWW serveru. Neprˇı´mo plynoucı´ ze zada´nı´ je tedy
dostatecˇna´ pameˇt’ a vy´kon procesoru pro obsluhu WWW serveru.
Na za´kladeˇ teˇchto pozˇadavku˚ lze sestavit blokove´ sche´ma na obra´zku 2.1.
Obr. 2.1: Blokove´ sche´ma podle za´kladnı´ch pozˇadavku˚
2.2 Dalsˇı´ pozˇadavky
Syste´m evidence prˇı´chodu˚ a odchodu˚ by´va´ jizˇ ze sve´ho principu umı´steˇn v hlavnı´m
vchodu, cˇi na vra´tnici instituce. Z tohoto du˚vodu je vhodne´, aby syste´m obsahoval neˇjaky´
spı´nacı´ prvek (naprˇı´klad rele´), aby dovedl v prˇı´padeˇ potrˇeby otevrˇı´t vchodove´ dverˇe pro
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pra´veˇ prˇihla´sˇene´ho zameˇstance. Tato funkce se mu˚zˇe hodit nejen na pracovisˇtı´ch, kde
vra´tny´ nenı´, ale i tam, kde se nale´za´. Protozˇe i v dobeˇ kdy nenı´ na vra´tnici nikdo prˇı´tomen,
ma´ zameˇstnanec mozˇnost se bez proble´mu˚ dostat na pracovisˇteˇ.
Pro uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost je vhodne´ syste´m vybavit LED pro informova´nı´ uzˇivatele
o otevrˇenı´ dverˇı´, prˇecˇtenı´ cˇi odmı´tnutı´ karty atd. Prˇı´padneˇ je mozˇne´ pro toto informova´nı´
pouzˇı´t LCD displej.
Aby mohl by´t syste´m samostatneˇ konfigurovatelny´ je nezbytne´ syste´m vybavit i
kla´vesnicı´. Ta se velmi hodı´ i v prˇı´padeˇ, zˇe pu˚jde o prˇı´stup do bezpecˇnostneˇ citlivy´ch
prostor a mu˚zˇe tak by´t mimo karty vyzˇadova´no i heslo pro potvrzenı´ uzˇivatele. V obou
prˇı´padech je te´meˇrˇ nutnostı´ prˇipojit i displej, jednak pro orientaci v menu, zobrazenı´
na´poveˇdy, ale take´ pro prˇehled pocˇtu zadany´ch znaku˚ hesla. Displej je pro zameˇstnance
take´ prˇı´veˇtiveˇsˇı´m zpu˚sobem pro informova´nı´ o u´speˇsˇne´m prˇı´hla´sˇenı´ cˇi odhla´sˇenı´ nezˇ
pouzˇitı´ samotny´ch LED.
Vzhledem k teˇmto dalsˇı´m pozˇadavku˚m je mozˇne´ sestavit vy´sledne´ obecne´ blokove´
sche´ma zarˇı´zenı´, viz obra´zek 2.2.
Obr. 2.2: Vy´sledne´ obecne´ blokove´ sche´ma
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Dle zada´nı´ ma´ by´t syste´m vybaven mifare cˇtecˇkou pro bezdra´tove´ cˇtenı´ karet. Pro zajisˇteˇnı´
komunikace s kartami byl zvolen Elatech cˇip AXA020MF. Tato soucˇa´stka s integrovanou
ante´nou bude plneˇ dostacˇovat vsˇem potrˇeba´m zarˇı´zenı´. Komunikace probı´ha´ po se´riove´m
portu. Podrobneˇjsˇı´ informace o cˇipu a jeho osazenı´ je v kapitole 3.2.
Pro celkove´ rˇı´zenı´ desky byl zvolen mikroprocesorovy´ modul RCM3200 RabbitCore R©.
Soucˇa´stı´ tohoto modulu je RAM pameˇt’, flash pameˇt, ethernetovy´ port, neˇkolik se´riovy´ch
portu˚, ktere´ umozˇnı´ komunikaci se cˇtecˇkou cˇipovy´ch karet, a dostatek vstupneˇ vy´stupnı´ch
pinu˚ pro ovla´da´nı´ perife´riı´. Modul ma´ pro aplikaci dostatecˇneˇ vy´konny´ procesor i hodiny
rea´lne´ho cˇasu, aby dovedl zaznamena´vat prˇesny´ cˇas prˇı´chodu a odchodu zameˇstnancu˚.
Vı´ce informacı´ o mikroprocesorove´m modulu a vyuzˇitı´ jeho pinu˚ je v kapitole 3.3.
Da´le byly do na´vrhu vybra´ny vsˇechny zminˇovane´ periferie pro dosazˇenı´ maxima´lnı´
funkcˇnosti zarˇı´zenı´. Zarˇı´zenı´ bude tedy obsahovat rele´ pro mozˇnost otevrˇenı´ dverˇı´,
kla´vesnici a LCD pro pohodlnou komunikaci s uzˇivatelem. A nakonec LED pro infor-
mova´nı´ uzˇivatele o za´kladnı´ch stavech zarˇı´zenı´ a jeho periferiı´. Vsˇechny tyto periferie
jsou podrobneˇ popsa´ny v kapitole 3.4.
3.1.2 Napa´jenı´
Napa´jecı´ napeˇtı´ je odvozeno podle hlavnı´ch dvou soucˇa´stı´. Mifare cˇtecˇka vyzˇaduje
napa´jenı´ 5 V a mikroprocesorovy´ modul 3,3 V. Pokud budeme navı´c od zarˇı´zenı´
vyzˇadovat alesponˇ cˇa´stecˇnou autonomii na napa´jecı´m napeˇtı´, bude potrˇeba prˇidat aku-
mula´tor. Vzhledem k prˇedpokla´dany´m spotrˇeba´m soucˇa´stek (uvedeny v tabulce 3.1) a
nutnosti stabilizovat v prˇı´padeˇ vy´padku proudu z akumula´toru napeˇtı´ 5 V, bude vhodne´
nomina´lnı´ napeˇtı´ te´to napeˇt’ove´ za´lohy 12 V.
Aby se akumula´tor v dobeˇ funkcˇnosti sı´t’ove´ho napa´jenı´ bez uzˇitku nevybı´jel, bude
vhodne´ na neˇj prˇı´va´deˇt udrzˇovacı´ napeˇtı´ beˇzˇne´ pro 12 V akumula´tor. Abychom takove´
napeˇtı´ doka´zali vytvorˇit pomocı´ 12 V stabiliza´toru bude potrˇebne´ vstupnı´ napeˇtı´ alesponˇ
15 V. Abychom omezili ztra´ty na stabiliza´toru pro baterii, zvolı´me jako vstupnı´ napeˇtı´
desky plosˇny´ch spoju˚ minima´lnı´ napeˇtı´, tedy 15 V.
Dle tabulky 3.1 bude veˇtsˇinou desky (nepocˇı´ta´me baterii) prote´kat proud te´meˇrˇ 0,8 A.
Prˇi stabilizaci ze zvolene´ho vstupnı´ho napeˇtı´ 15 V by bylo velmi problematicke´ chla-
zenı´ klasicke´ho stabiliza´toru. Z tohoto du˚vodu vyuzˇijeme drazˇsˇı´, avsˇak pro nasˇi potrˇebu
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vhodneˇjsˇı´ DC/DC meˇnicˇ TSR 1-2450. Prˇi jeho u´cˇinnosti 84-93% (dle [4]) vsˇak nebude
potrˇeba zˇa´dne´ chlazenı´.
Tabulka 3.1: Vy´znacˇne´ proudove´ spotrˇeby soucˇa´stek
Soucˇa´stka Proud
Elatec 60 mA (dle [1])
Rabbit 255 mA (dle [3])
LCD 200 mA (dle [5])
7×LED 7×20mA= 140mA (dle [6])
2×rele´ 2×72mA= 144mA (dle [6])
Celkem 799 mA
Protozˇe mikroprocesorovy´ modul Rabbit vyzˇaduje napa´jecı´ napeˇtı´ 3,3 V, je pouzˇit
jesˇteˇ napeˇt’ovy´ stabiliza´tor z 5 V na 3,3 V. Aby byl tento stabiliza´tor co nejme´neˇ vy´konoveˇ
nama´ha´n, a stacˇilo tedy minima´lnı´ pasivnı´ chlazenı´, jsou vsˇechny periferie koncipova´ny
na napa´jecı´ napeˇtı´ 5 V. Takto budou vsˇechny periferie napa´jeny z DC/DC meˇnicˇe, cozˇ je
vzhledem k jeho u´cˇinnosti me´neˇ na´rocˇne´ na chlazenı´ nezˇ zatı´zˇenı´ stabiliza´toru.
Na za´kladeˇ tohoto rozboru je mozˇne´ sestavit blokove´ sche´ma napa´jenı´ (viz obra´zek
3.1). Nutno podotknout, zˇe je zde pro zjednodusˇenı´ sche´matu mezi periferie zahrnuta i
Mifare cˇtecˇka.
Obr. 3.1: Blokove´ sche´ma napa´jenı´
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3.1.3 Plosˇny´ spoj
Na´vrh plosˇne´ho spoje byl proveden v programu Eagle 4.16. Strana spoju˚ a soucˇa´stek je
v prˇı´loze A. Vy´znacˇna´ elektricka´ sche´mata jednotlivy´ch cˇa´stı´ jsou v prˇı´loze B. Seznam
soucˇa´stek pouzˇity´ch na desce je v prˇı´loze E. Plosˇny´ spoj se podarˇilo navrhnout jako jed-
novrstvy´, ovsˇem za cenu pouzˇitı´ sˇesti mostı´cı´ch odporu˚. Tyto odpory by nebylo nutne´
pouzˇı´t v prˇı´padeˇ vytvorˇenı´ druhe´ vrstvy plosˇny´ch spoju˚.
3.2 Bezdra´tova´ cˇtecˇka Elatec
3.2.1 Popis
Jedna´ se o cˇip AXA020MF firmy Elatec urcˇeny´ pro bezdra´tove´ cˇtenı´ a zapisova´nı´ na
cˇipovou kartu. Bezdra´tova´ komunikace probı´ha´ na frekvenci 13,56 MHz. Za´kladem cˇipu
je integrovany´ obvod firmy Mifare. Da´le je soucˇa´stı´ integrovana´ ante´na s mozˇnostı´ prˇipojenı´
externı´ ante´ny.
Obr. 3.2: Elatec AXA020MF
Zarˇı´zenı´ ma´ celkem 14 pinu˚, jeho celkova´ velikost je 37,5 mm na 40,0 mm a vyzˇaduje
napa´jenı´ 5 V prˇi odbeˇru do 60 mA.
3.2.2 Zapojenı´
Zapojenı´ jednotlivy´ch pinu˚ je na´sledujı´cı´:
• Pin cˇı´slo 1 je prˇipojen na zem.
• Piny 2 azˇ 4 nejsou prˇipojeny (jsou pro prˇipojenı´ externı´ ante´ny).
• Piny 5, 6, 8 a 9 nemajı´ prˇi forma´tu ASCII vyuzˇitı´ a nejsou tedy prˇipojeny.
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• Pin 7 je prˇipojen na zem (volba ASCII forma´tu).
• Prˇes pin cˇı´slo 10 je prˇipojen tranzistor ovla´dajı´cı´ informacˇnı´ LED.
• Pin 11 nenı´ urcˇen pro prˇipojenı´.
• Piny 12 a 13 jsou prˇipojeny na mikroprocesorovy´ modul Rabbit.
• Na pin 14 je prˇipojeno napa´jecı´ napeˇtı´ 5 V.
Obr. 3.3: Blokove´ sche´ma zapojenı´ cˇtecˇky karet Mifare
Pro lepsˇı´ ilustraci jsou zapojene´ piny shrnuty v obra´zku 3.3.
Prˇipojenı´ pinu˚ je take´ prˇehledneˇ shrnuto v tabulce v prˇı´loze C. Elektricke´ sche´ma
zapojenı´ je v prˇı´loze B.5.
3.2.3 Komunikace
Komunikace se zarˇı´zenı´m probı´ha´ pomocı´ se´riove´ho portu (RS232), tedy prˇes piny 12 a
13. Tyto dva piny jsou prˇipojeny na se´riovy´ port B (piny PC4 a PC5) modulu Rabbit.
Podrobneˇjsˇı´ informace vcˇetneˇ prˇesne´ specifikace komunikace viz [1].
3.3 Mikroprocesorovy´ modul Rabbit
3.3.1 Popis
Jedna´ se o modul prˇı´mo urcˇeny´ pro rˇı´zenı´ embedded syste´mu˚. Je vybaven procesorem
Rabbit R©3000 pracujı´cı´m na frekvenci 44,2 MHz. Ma´ snı´zˇene´ vyzarˇova´nı´ elektromagne-
ticke´ho za´rˇenı´, cozˇ je velmi vhodne´ pro nerusˇenı´ bezdra´tove´ho cˇtenı´ a za´pisu na cˇipovou
kartu.
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Obr. 3.4: Mikroprocesorovy´ modul Rabbit 3200
Modul obsahuje zejme´na RAM a flash pameˇt’, hodiny rea´lne´ho cˇasu, ethernetovy´ port
a zhlediska prˇipojenı´ ostatnı´ho hardware 52 vstupneˇ vy´stupnı´ch linek (tolerujı´cı´ch i 5 V),
4 se´riove´ linky (jedna je vyuzˇita pro programova´nı´ mikroprocesoru) a vstup resetovacı´ho
signa´lu.
Deska modulu ma´ velikost 47 mm na 69 mm a je napa´jena 3,3 V prˇi uda´vane´m ty-
picke´m proudu 255 mA.
3.3.2 Zapojenı´
Modul Rabbit je spojen se´riovou linkou B k cˇtecˇce cˇipovy´ch karet. Da´le je prˇipojen je-
dena´cti piny k funkcˇnı´m a datovy´m registru˚m LCD, osmi piny ke kla´vesnici, trˇi piny
jsou pouzˇity pro ovla´da´nı´ LED a dva piny pro ovla´da´nı´ rele´. Vsˇe je prˇehledneˇ videˇt na
blokove´m sche´matu v obra´zku 3.5.
Mimo spoji s periferiemi je vsˇak prˇipojeno jesˇteˇ mnoho dalsˇı´ch pinu˚. Celkem je zapo-
jeno 39 pinu˚ a to na´sledovneˇ:
• Piny GND, GND1, GND2 a GND3 jsou prˇipojeny na zem.
• Piny PC1 a PC3 jsou jako nepouzˇite´ vstupy se´riovy´ch kana´lu˚ C a D prˇipojeny
na zem.
• Prˇes odpor 30 kΩ jsou na zem prˇipojeny piny SMODE0, SMODE1 a PC7. Jedna´
se o vstupnı´ piny, ktere´ jsou ovsˇem pouzˇı´va´ny prˇi programova´nı´ mikrprocesoru a
nemohou by´t tedy prˇı´mo prˇipojeny na zem.
• Pin +3.3V je prˇipojen na napa´jecı´ napeˇtı´ 3,3 V.
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Obr. 3.5: Blokove´ sche´ma spojenı´ modulu Rabbit s ostatnı´mi zarˇı´zenı´mi
• Piny PD0 a PD1 jsou prˇipojeny na tranzistory ovla´dajı´cı´ LED. Tyto dveˇ LED vy-
povı´dajı´ o aktiviteˇ a prˇipojenı´ ethernetove´ho kabelu do ethernetove´ho portu.
• Piny PF5 a PF7 jsou prˇipojeny na tranzistory ovla´dajı´cı´ dveˇ rele´.
• Piny PB0, PF4 a PF6 jsou prˇipojeny na tranzistory spousˇteˇjı´cı´ 3 LED, ktere´ budou
indikovat ru˚zne´ stavy zarˇı´zenı´.
• Piny PG4 azˇ PG7 a PE0 azˇ PE7 jsou prˇipojeny na konektor pro LCD.
• /RESET IN je prˇipojen prˇes resetovacı´ tlacˇı´tko na zem. Stlacˇenı´m tlacˇı´tka je prove-
den reset procesoru.
• Piny PG0 azˇ PG4, PD4, PD5, PF1 a PF3 jsou prˇipojeny na konektor pro kla´vesnici.
Z toho piny PG2, PG3, PD4 a PD5 jsou prˇipojeny prˇes odpor na napa´jecı´ napeˇtı´ 5 V
a meˇly by by´t tedy prˇipojeny bud’ na rˇa´dky nebo sloupce kla´vesnice.
• Piny PC4 a PC5 (se´riova´ linka B) jsou prˇipojeny na se´riovou linku cˇipu Elatec
AXA020MF.
Prˇipojenı´ vsˇech pinu˚ je prˇehledneˇ shrnuto ve dvou tabulka´ch v prˇı´loze D.
Podrobneˇjsˇı´ informace o modulu viz [2] nebo [3].
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3.4 Perifernı´ zarˇı´zenı´
3.4.1 Kla´vesnice
Kla´vesnice bude slouzˇit k ovla´da´nı´ zarˇı´zenı´ a pro zada´va´nı´ hesla v prˇı´padeˇ vyzˇadova´nı´
vysˇsˇı´ bezpecˇnosti. Jako typ je prˇedpokla´da´no zarˇı´zenı´ s 16 kla´vesami a 8 piny, naprˇı´klad
typ F-KV16KEY.
Obr. 3.6: Piny konektoru kla´vesnice (pohled shora)
Kla´vesnice bude prˇipojena na osmipinovy´ konektor na desce. Teˇchto osm pinu˚ je
prˇipojeno na mikroprocesorovy´ modul Rabbit prˇes jeho piny PG0 azˇ PG4, PD4, PD5,
PF1 a PF3. Prˇipojenı´ pinu˚ na konektor je na obra´zku 3.6.
Z toho piny PG2, PG3, PD4 a PD5 jsou prˇipojeny na napa´jenı´ 5 V (tzv. pull-up)
a meˇly by by´t prˇı´pojeny na sloupce kla´vesnice jak ilustruje blokove´ sche´ma prˇipojenı´
mikroprocesorove´ho modulu na kla´vesnici na obra´zku 3.7.
Obr. 3.7: Prˇipojenı´ modulu Rabbit na kla´vesnici
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3.4.2 LED
Soucˇa´stı´ na´vrhu desky je 7 LED. Jedna LED je prˇipojena k napa´jecı´mu napeˇtı´ a svı´tı´ v
prˇı´padeˇ prˇipojenı´ kabelu napa´jenı´ nebo prˇi fungova´nı´ z baterie. Informuje tedy o funkcˇnosti
zarˇı´zenı´. Elektricke´ sche´ma zapojenı´ te´to LED je videˇt v prˇı´loze B.1.
Dalsˇı´ LED je spousˇteˇna tranzistorem prˇipojeny´m k cˇtecı´mu cˇipu Elatec (prˇes jeho pin
10) a informuje uzˇivatele o cˇtenı´ z karty. Elektricke´ sche´ma zapojenı´ te´to LED je v prˇı´loze
B.5.
Dveˇ LED slouzˇı´ k informova´nı´ o prˇipojenı´ ethernetove´ho kabelu a aktiviteˇ na jeho
lince (jsou prˇes tranzistory prˇipojeny na piny LNK OUT a ACT OUT modulu Rabbit).
Zby´vajı´cı´ 3 LED jsou spousˇteˇny pomocı´ tranzistoru˚ prˇı´mo prˇes piny modulu Rabbit
PB0, PF4 a PF6. Budou slouzˇit k informova´nı´ uzˇivatele o stavech zarˇı´zenı´ (otevrˇene´ dverˇe,
odmı´tnutı´ prˇistupu apod.). Elektricke´ sche´ma zapojenı´ teˇchto 3 LED je v prˇı´loze B.4.
Zapojenı´ LED u ethernetu je obdobne´.
3.4.3 Displej
Pro prˇipojenı´ displeje je na desce sˇestna´ctipinovy´ konektor. Je pocˇı´ta´no s displejem typu
CM160224SFAYA-I1 (dvourˇa´dkovy´ displej o sˇestna´cti znacı´ch na rˇa´dku). Tento typ dis-
pleje ma´ osm datovy´ch pinu˚ a trˇi instrukcˇnı´ piny. Teˇchto jedena´ct pinu˚ je prˇipojeno na
piny PG4 azˇ PG7, PE0, PE1, PE3 azˇ PE7.
Zapojenı´ jednotlivy´ch pinu˚ je prˇehledneˇ videˇt na obra´zku 3.8.
Obr. 3.8: Prˇipojenı´ displeje na modul Rabbit a napa´jenı´
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Da´le je pro displej prˇivedeno napeˇtı´ 5 V a odporem snı´zˇene´ napeˇtı´ pro podsveˇtlenı´ dis-
pleje. Jeden pin je prˇipojen na potenciometr pro volbu kontrastu a dva piny jsou prˇipojeny
na zem.
Prˇipojenı´ pinu˚ modulu Rabbit a napa´jenı´ na konektor displeje je na obra´zku 3.9.
Obr. 3.9: Piny konektoru displeje (pohled shora)
3.4.4 Rele´
Soucˇa´stı´ na´vrhu jsou dveˇ rele´ spı´nana´ napeˇtı´m 5 V. Je pocˇı´tano s typem RELRAS0515,
ktery´ dovede spı´nat azˇ 250 V prˇi maxima´lnı´m proudu 15 A. Takova´ dveˇ rele´ by meˇla
dostacˇovat pro beˇzˇnou potrˇebu otevrˇenı´ dverˇı´. Rele´ jsou spı´na´ny tranzistory, ktere´ jsou
ovla´da´ny prˇes piny PF5 a PF7. Elektricke´ sche´ma zapojenı´ cı´vek rele´ je v prˇı´loze B.2.
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4 SOFTWAROVY´ NA´VRH
4.1 Dynamic C
K programova´nı´ mikroprocesorove´ho modulu Rabbit je vhodne´ pouzˇı´t Dynamic C. Jedna´
se o integrovane´ vy´vojove´ prostrˇedı´ pro vytva´rˇenı´ programu˚ pro embedded syste´my. Je
navrhnuto prˇı´mo pro pouzˇitı´ s mikroprocesorovy´mi moduly Rabbit. V prostrˇedı´ je zahr-
nuto editova´nı´, kompilova´nı´, linkova´nı´, nahra´va´nı´ i debuggova´nı´ programu˚.
Dynamic C prˇida´va´ k beˇzˇne´mu programova´nı´ v C navı´c mozˇnost rˇeteˇzenı´ funkcı´,
”costatements” a ”cofunctions” (simulace paralelnı´ch procesu˚), ”slice statements” (pre-
emptivnı´ procesy v programu), vy´tva´rˇenı´ cˇa´stı´ ko´du prˇı´mo v assambleru cˇi neˇktere´ specia´lnı´
prˇistupy k pameˇti (pool dat).
V aplikaci jsou z teˇchto dalsˇı´ch programovacı´ch prostrˇedku˚ pouzˇity prˇedevsˇı´m ”costa-
tements” a ”cofunctions” pro mozˇnost paralelnı´ho beˇhu cˇa´stı´ programu (zejme´na pro
soucˇasne´ obslouzˇenı´ periferiı´ a ethernetu). Da´le je pouzˇit pameˇt’ovy´ pool pro ukla´da´nı´
dynamicky alokovany´ch dat.
Vı´ce informacı´ o Dynamic C viz [7].
4.2 Datova´ struktura uzˇivatele
Datova´ struktura uzˇivatele (zameˇstnance) je ulozˇena na trˇech mı´stech v pameˇti. Zaprve´ ve
snadno pouzˇitelne´m dvousmeˇrneˇ va´zane´m seznamu, ktery´ obsahuje strukturu uzˇivatelsky´ch
dat. Zadruhe´ v pameˇti typu flash, ktera´ je aktualizova´na prˇi zmeˇna´ch va´zane´ho seznamu
a zajisˇt’uje uchovanı´ dat v prˇı´padeˇ vy´padku napeˇtı´. Nakonec v podobeˇ polı´, ktera´ jsou
vhodna´ pro vy´pis informaci prˇes WWW rozhranı´. Tato pole jsou take´ prˇi zmeˇna´ch hlavnı´
struktury aktualizova´na.
4.2.1 Datova´ struktura v pameˇti typu flash
V non-volatilnı´ pameˇti typu flash je ulozˇen textovy´ soubor, ve ktere´m jsou textovy´m
rˇeteˇzcem reprezentova´ni jednotlivı´ uzˇivatele´. Pro tuto reprezentaci by byl zajiste´ vhodneˇjsˇı´
bina´rnı´ soubor, ale pra´ci s nimi Dynamic C neumozˇnuje. Tento soubor je aktualizova´n,
aby odpovı´dal va´zane´mu seznamu uzˇivatelske´ struktury.
Kazˇdy´ uzˇivatel v tomto souboru zabı´ra´ jeden rˇa´dek. Rˇa´dek je uvozen znakem mrˇı´zˇka,
na´sleduje identifikacˇnı´ cˇı´slo uzˇivatele, strˇednı´k a da´le jsou strˇednı´ky oddeˇlena dalsˇı´ pole
jako: prˇı´slusˇnost uzˇivatele mezi administra´tory, prˇı´tomnost na pracovisˇti, cˇas poslednı´ho
za´znamu atd., viz seznam nı´zˇe.
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Cˇas poslednı´ho za´znamu je ”timestamp”, ktery´ je v mikroprocesorove´m modulu Ra-
bbit interpretova´n jako pocˇet sekund od 1.1.1980 a je reprezentova´n jako dlouhy´ integer
(long int).
Forma uzˇivatele v non-volatilnı´ pameˇti:
• # Id uzˇivatele (3 znaky);
• administra´tor (1 nebo 0);
• prˇı´tomen (1 nebo 0);
• timestamp poslednı´ho za´znamu (10 znaku˚);
• pocˇet sekund prˇı´tomny´ch na pracovisˇti (10 znaku˚);
• id karty (4 znaky);
• uzˇivatelske´ jme´no (31 znaku˚);
• uzˇivatelske´ heslo (14 znaku˚);
• konec rˇa´dku (znak ’\ n’)
Jeden uzˇivatel zaznamenany´ v souboru mu˚zˇe tedy vypadat naprˇı´klad takto:
#111;0;0; 123456789; 12345;ABCD;Stanislav Pikula ;
12345 ;
Zalomenı´ po pa´te´m strˇednı´ku je pouzˇito, aby se text vesˇel na jeden rˇa´dek.
4.2.2 Datova´ struktura v pameˇti typu RAM
Data v poolu dat
Protozˇe cˇtenı´ souboru z flash pameˇti je pomalejsˇı´ nezˇ cˇtenı´ z pameˇti RAM, je vhodne´ vy-
tvorˇit obraz uzˇivatelu˚ v rychlejsˇı´ pameˇti, naprˇı´klad pro potrˇeby vyhleda´nı´ prˇihlasˇovane´ho
uzˇivatele.
Dynamic C vsˇak neumozˇnuje klasicku alokaci pameˇti (naprˇı´klad pomocı´ funkce
malloc()) jako klasicke´ C, ovsˇem poskytuje solidnı´ prostor v podobneˇ ”poolu” pro data.
Pokud je tento pool navı´c po inicializaci zalinkova´n, jedna´ se o dvousmeˇrny´ va´zany´ se-
znam pro danou strukturu. Tedy o reprezentaci dat vhodneˇjsˇı´ pro rychle´ prohleda´va´nı´ a i
programa´torsky pohodlneˇjsˇı´ u´pravy.
Prˇi inicializaci programu je tento seznam vytvorˇen ze souboru ulozˇene´m ve flashove´
pameˇti.
Struktura dat, ve ktery´ch je ulozˇen uzˇivatel ma´ na´sledujı´cı´ soucˇa´sti:
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• id - promeˇnna´ typu integer pro ulozˇenı´ identifikacˇnı´ho cˇı´sla uzˇivatele (da´le bude
identifika´tor uzˇivatele oznacˇova´n jako ID)
• admin - promeˇnna´ typu integer pro ulozˇenı´ hodnoty, jestli je uzˇivatel administra´tor
• present - promeˇnna´ typu integer pro ulozˇenı´ hodnoty, jestli je uzˇivatel prˇihla´sˇen
• lastLog - promeˇnna´ typu long, ve ktere´ je ulozˇen ”timestamp” znacˇı´cı´ poslednı´
za´znam uzˇivatele (poslednı´ prˇihla´sˇenı´ nebo odhla´sˇenı´)
• secPresents - promeˇna´ typu long znacˇı´cı´ pocˇet sekund, ktere´ zameˇstnanec stra´vil na
pracovisˇti
• cardId[CARDIDLEN] - pole znaku˚ o de´lce, ktera´ je specifikova´na makrem CARD-
IDLEN, ve ktere´ jsou ulozˇeny znaky identifikujı´cı´ kartu uzˇivatele
• name[MAXNAMELEN] - pole znaku˚ o de´lce, ktera´ je specifikova´na makrem MAX-
NAMELEN, ve ktere´m je ulozˇeno jme´no uzˇivatele
• passwd[MAXPASSLEN] - pole znaku˚ o de´lce, ktera´ je specifikova´na makrem MAX-
PASSLEN, ve ktere´m je ulozˇeno heslo uzˇivatele
Na vy´sˇe uvedenou datovou strukturu je dereferencova´no vy´hradneˇ prˇes ukazatel typu
”ptrUserData”.
Data ve dvourozmeˇrne´m poli
Informace o uzˇivatelı´ch je potrˇeba prezentovat prˇes webove´ rozhranı´. Dynamic C
umozˇnuje pomocı´ ”Rabbit web” funkcı´ zobrazovat prˇı´mo hodnoty promeˇnny´ch v
tzv. ZHTML stra´nka´ch. Tı´mto zpu˚sobem lze ovsˇem prezentovat pouze hodnoty
promeˇnny´ch, polı´ a jednoduchy´ch struktur.
Nasˇi strukturu uzˇivatelu˚ v poolu dat tedy nelze prˇı´mo pouzˇı´t. Protozˇe nebudeme chtı´t
prezentovat informace v takove´ formeˇ jako jsou zapsa´ny ve flash pameˇti, jsme nuceni si
vytvorˇit vektor textovy´ch rˇeteˇzcu˚, ktery´ v sobeˇ bude mı´t ulozˇeny informace o uzˇivately´ch
v potrˇebne´ formeˇ. Toto pole je prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ informacı´ o uzˇivatelı´ch patrˇicˇneˇ aktuali-
zova´no.
Pro prezentaci na webove´ rozhranı´ pak stacˇı´ vypsat jednotlive´ textove´ rˇeteˇzce do rˇa´dku
tabulky a zı´ska´me tak kvalitnı´ prezentaci ulozˇeny´ch dat.
Pro vy´pis jsou pouzˇı´va´ny 4 promeˇnne´:
• existingUsers - promeˇnna´ typu integer, ve ktere´ je ulozˇen pocˇet existujı´cı´ch uzˇivatelu˚
• logedInUsers - promeˇnna´ typu integer, ve ktere´ je ulozˇen pocˇet aktua´lneˇ prˇihla´sˇeny´ch
uzˇivatelu˚
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• basicInfo[MAXUSERS][USERPRINTLEN] - vektor o pocˇtu prvku˚ odpovı´dajı´cı´m
maxima´lnı´mu pocˇtu uzˇivatelu˚ (definova´no makrem MAXUSERS), o de´lce rˇeteˇzce
kazˇde´ho prvku dle makra USERPRINTLEN (maxima´lnı´ de´lka vypsane´ho uzˇivatele)
a obsahem jsou za´kladnı´ informace o uzˇivatelı´ch, ktere´ jsou prˇı´stupna´ bez hesla
• detailedInfo[MAXUSERS][USERPRINTLEN] - promeˇnna´ obdobne´ struktury jako
basicInfo, jen vektor ma´ v sobeˇ ulozˇeny rˇeteˇzce podrobny´ch informacı´ o prˇihla´sˇe-
ny´ch zameˇstnancı´ch, ktera´ jsou prˇı´stupna´ pouze po zada´nı´ hesla prˇes webove´ roz-
hranı´
4.3 Knihovny
Pro prˇehlednost a opakovanou pouzˇitelnost ko´du je dobrou programovacı´ technikou
rozdeˇlit ko´d do funkcı´ a souvisejı´cı´ funkce oddeˇlit do souboru˚. Hlavicˇky teˇchto souboru˚
jsou v klasicke´m C pote´ vkla´da´ny do ko´du pomocı´ direktivy ”#include” a kompila´tor za-
jistı´ spra´vne´ slinkova´nı´ vola´nı´ funkce a mı´sta definice te´to funkce. Dynamic C vsˇak tento
klasicky´ pohled na vkla´da´nı´ funkcı´ z externı´ch souboru˚ nepouzˇı´va´. Mı´sto toho ma´ vlastnı´
direktivu ”#use”, ktera´ vkla´da´ knihovny do ko´du.
Tato knihovna je soubor s prˇı´ponou .LIB a obsahem je obycˇejny´ zdrojovy´ ko´d, v neˇmzˇ
musı´ by´t deklarace funkcı´ obaleny specia´lnı´mi komenta´rˇi, aby je kompila´tor v knihovneˇ
nalezl. Volitelne´ jsou specia´lnı´ komenta´rˇe funkce s popisem obsahu, ktere´ umozˇnˇujı´ Dy-
namic C vytva´rˇet prˇi startu prostrˇedı´ strukturovany´ help pro tyto funkce.
Poslednı´ nutnou podmı´nkou pro vyuzˇı´va´nı´ knihoven je prˇida´nı´ cesty ke knihovneˇ do
souboru LIB.DIR, ve ktere´m jsou cesty bud’ prˇı´mo k souboru˚m, nebo ke slozˇka´m, ve
ktery´ch kompila´tor hleda´ prˇı´slusˇne´ knihovny.
Prˇi programova´nı´ mikroprocesorove´ho modulu byly vytvorˇeny tyto knihovny:
• display.lib - knihovna s funkcemi pro zobrazova´nı´ dat na displeji. Soucˇa´stı´ knihovny
jsou i funkce vypisujı´cı´ na´poveˇdy prˇi ovla´da´nı´ prˇı´stroje
• fs2pik.lib - knihovna funkcı´ vyuzˇı´vajı´cı´ch filesyste´m FS2, ktery´ umozˇnˇuje ukla´da´nı´
informacı´ o uzˇivatelı´ch do flash pameˇti
• keyboard.lib - knihovna obsahujı´cı´ funkce zjisˇt’ujı´cı´ stisknute´ kla´vesy na kla´vesnici
a prˇepis teˇchto kla´ves do typu znak (char)
• mifare.lib - knihovna zajisˇt’ujı´cı´ komunikaci s bezdra´tovou cˇtecˇkou dat, tedy posı´la´nı´
a prˇijı´ma´nı´ dat po serialu B
• rcm3200pik.lib - knihovna za´kladnı´ho nastavenı´ vstupnı´ch a vy´stupnı´ch pinu˚
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• tcppik.lib - knihovna, ktera´ spra´vneˇ nastavuje makra, ktera´ jsou nutna´ pro vyuzˇı´va´nı´
ethernetu a Rabbit web rozhranı´. Da´le obsahuje funkce slouzˇı´cı´ k aktualizaci rˇeteˇzcu˚
vypisovany´ch prˇes WWW rozhranı´
• users.lib - knihovna s definicemi uzˇivatelske´ho datove´ho typu a s funkcemi sou-
visejı´cı´mi s uzˇivateli jako vyhleda´va´nı´ prˇihlasˇovane´ho uzˇivatele, oveˇrˇenı´ hesla cˇi
prˇida´nı´ nove´ho uzˇivatele
Mimo teˇchto noveˇ vytvorˇeny´ch knihoven a standardneˇ kompila´torem prˇida´vany´ch,
jsou jesˇteˇ vyuzˇı´va´ny neˇktere´ dalsˇı´, ktere´ jsou soucˇa´stı´ Dynamic C. Jedna´ se o dcrtcp.lib,
http.lib (obeˇ pro funkcˇnost WWW serveru), fs2.lib (pro zprˇı´stupneˇnı´ FS2 filesyste´mu na
flash pameˇti) a pool.lib (pro mozˇnost vyuzˇı´t pool dat pro dynamicky alokovanou pameˇt’
uzˇivatelu˚).
4.4 Hlavnı´ program
Hlavnı´ program je umı´steˇn v souboru final.c. V tomto souboru jsou na zacˇa´tku direktivou
”#use” prˇida´ny vsˇechny vyuzˇite´ knihovny (viz 4.3). Da´le jsou definova´na makra chyb,
ktera´ se na zarˇı´zenı´ mohou objevit. Seznam teˇchto chyb i s popisem je v prˇehledne´ tabulce
v prˇı´loze F.
Prˇi startu programu se nejdrˇı´ve nakonfigurujı´ vstupy a vy´stupy modulu Rabbit pomocı´
funkce PIKbrdInit() z knihovny rcm3200pik.lib. Na´sledneˇ je otevrˇen se´riovy´ port B pro
komunikaci se cˇtecˇkou a postupneˇ probeˇhnout u´vodnı´ nastavenı´ periferiı´. Prvnı´ je ini-
cializace displeje, takzˇe na´sledne´ akce o sobeˇ informujı´ na displeji. Pokud se prˇi neˇktere´
vyskytne proble´m, program da´l nepokracˇuje, protozˇe pro funkcˇnost zarˇı´zenı´ musı´ vsˇechna
u´vodnı´ nastavenı´ probeˇhnout v porˇa´dku. V prˇı´padeˇ jake´koliv chyby zu˚stane zobrazen
na´zev inicializace, prˇı´padneˇ je prˇepsa´n chybovou hla´sˇkou.
Vyjı´mku zastavenı´ beˇhu programu tvorˇı´ inicializace mifare cˇtecˇky, ktera´ probı´ha´ azˇ
jako poslednı´. Pokud se spojenı´ s Mifare cˇtecˇkou nepodarˇı´ do peˇti sekund, je zobrazena
chybova´ hla´sˇka a program se pokusı´ o nove´ nava´za´nı´ komunikace.
V prˇı´padeˇ, zˇe se beˇhem spousˇteˇnı´ zarˇı´zenı´ objevı´ proble´m a program je tedy zastaven,
opeˇtovny´ start lze prove´st odpojenı´m a prˇipojenı´m napa´jecı´ho napeˇtı´ (prˇı´padneˇ i prˇipojene´
baterie), nebo sepnutı´m resetovacı´ho tlacˇı´tka prˇı´mo na desce.
Tato inicializace je zna´zorneˇna na blokove´m diagramu v obra´zku 4.1.
V prˇı´padeˇ spra´vne´ho startu by meˇla na displeji postupneˇ probeˇhnout hla´sˇenı´ do-
prova´zejı´cı´ jednotlive´ inicializacˇnı´ akce, viz seznam nı´zˇe. Minima´lnı´ doba zobrazenı´ in-
formace je da´na makrem SHOWTIME v knihovneˇ display.lib a je nastavena na 350 ms.
Pro omezenou sˇı´rˇku displeje je neˇkolikra´t nahrazeno slovo ”inicializace” zkratkou ”init”
a kvu˚li nemozˇnosti displeje zobrazovat cˇeske´ znaky nenı´ pouzˇita diakritika.
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Obr. 4.1: Blokovy´ diagram inicializace hlavnı´ho programu
• Inicializace... displeje
• Inicializace... poolu pro data
• Inicializace... filesystemu FS2
• Init filesystemu FS2 OK
• Inicializace... uzivatelu z FS2
• Init uzivatelu z FS2 OK
• Inicializace... web. promennych
• Inicializace... http stacku
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• Inicializace... mifare ctecky
• Init Mifare ctecky OK
V prˇı´padeˇ zˇe probeˇhne cely´ tento u´vodnı´ ko´d v porˇa´dku, program se dostane do
nekonecˇne´ho cyklu, ktery´ obsluhuje WWW server a perifernı´ zarˇı´zenı´. Jednotlive´ ob-
sluhy periferiı´ a vy´znacˇne´ stavy jsou rˇesˇeny jako cofunkce (cofunctions) nebo costavy
(costates). Tato metoda umozˇnˇuje zda´nliveˇ soucˇasne´ vyuzˇı´va´nı´ procesoru. V ko´du je
tı´mto dosazˇeno hlavneˇ neusta´le´ obsluhy WWW serveru, zatı´mco mohou by´t paralelneˇ
vykona´va´ny ostatnı´ funkce zarˇı´zenı´.
Obr. 4.2: Blokovy´ diagram beˇhu hlavnı´ho programu
Soubeˇzˇneˇ beˇzˇı´ veˇtsˇinou dva azˇ cˇtyrˇi stavy a to vzˇdy zminˇovana´ obsluha webove´ho roz-
hranı´ a blok ko´du obstara´vajı´cı´ funkci zarˇı´zenı´. V za´kladnı´ stavu syste´mu jsou prˇı´tomne´
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trˇi paralelnı´ costavy: stav odpovı´dajı´cı´ na pozˇadavky webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚, stav cˇekajı´cı´
na akci kla´vesnice a stav zobrazujı´cı´ po sekundeˇ aktua´lnı´ hodiny na displeji. Prˇi sepnutı´
kazˇde´ho z obou rele´ se navı´c prˇida´va´ dalsˇı´ paralelnı´ costav, protozˇe kazˇde´ rele´ je ve
sve´m vlastnı´m costavu, ktery´ je prˇi zapnutı´ programu deaktivova´n a prˇi potrˇebeˇ sepnout
prˇı´slusˇny´ spı´nacˇ je aktivova´n. Tento costate se stara´ o sepnutı´ rele´ na dobu 5 sekund.
Blokovy´ diagram hlavnı´ cˇa´sti programu je na obra´zku 4.2. U rozhodova´nı´ stisknuto je
oveˇrˇova´no zda-li je stisknuta kla´vesa, ktera´ ma´ neˇjakou funkci - viz nı´zˇe.
Je tedy ze sche´matu patrne´, zˇe prˇi stisku spra´vne´ kla´vesy se zobrazı´ na´poveˇda nebo
probeˇhne prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele. Podrobnosti o teˇchto funkcı´ch viz na´sledujı´cı´ kapitola.
4.5 Uzˇivatelske´ rozhranı´ prˇı´stroje
4.5.1 Za´kladnı´ stav
Prˇi za´kladnı´m stavu zarˇı´zenı´ je na displeji zobrazeno na prvnı´m rˇa´dku ”#Odchod
den.meˇsı´c.rok” a na na´sledujı´cı´m rˇa´dku ”B=help hodina:minuta:sekunda”. Tato obra-
zovka je aktualizova´na maxima´lneˇ jednou za sekundu, jak je patrne´ z diagramu 4.2.
Cˇeka´nı´ v costavu jednu sekundu totizˇ nezarucˇuje zˇe bude prˇesneˇ po sekundeˇ costav opeˇt
spusˇteˇn. Tohoto by se dalo dosa´hnout v Dynamic C vyuzˇı´vany´mi ”slice statemants”, ale
v tomto prˇı´padeˇ tak nenı´ ucˇineˇno. Zobrazovanı´ cˇasu na displeji je bra´no za podruzˇnou
za´lezˇitost a obsluha WWW serveru, ktera´ mu˚zˇe zpu˚sobit zpozˇdeˇnı´, je pro na´s du˚lezˇiteˇjsˇı´.
Je tedy mozˇne´ zˇe se zobrazovany´ cˇas neˇkdy zmeˇnı´ o vı´ce nezˇ sekundu.
Prˇı´stroj tedy v za´kladnı´ stavu informuje uzˇivatele o cˇase a datu. Da´le napovı´da´, zˇe
po stisknutı´ krˇı´zˇku je mozˇne´ se odhla´sit a zˇe stisknutı´m B zı´ska´me na´poveˇdu. Anglicke´
slovo ”help” je pouzˇito kvu˚li jeho vsˇeobecne´ pochopitelnosti a dı´ky nemozˇnosti do cˇtyrˇ
znaku˚ napsat cˇeske´ slovo na´poveˇda tak, aby byl tento vy´raz jasneˇ srozumitelny´. Z tohoto
du˚vodu je v prˇı´stroji neˇkolikra´t pouzˇito slovo ”help” pokud nenı´ na displeji dostatek mı´sto
pro vypsa´nı´ slova na´poveˇda.
4.5.2 Kontrola kla´vesnice
Program prova´dı´ velmi cˇasto kontrolu stisknuty´ch znaku˚. Stisknute´ kla´vesy zı´ska´ tak, zˇe
prˇizemnı´ jeden ze cˇtyrˇ rˇa´dku˚ kla´vesnice a prˇecˇte hodnoty ve vstupnı´ch registrech sloupcu˚.
V prˇı´padeˇ zˇe je vstupnı´ hodnota nulova´, znamena´ to, zˇe kla´vesa v prˇizemeˇne´m rˇa´dku
a dane´m sloupci je stisknuta. Tı´mto zpu˚sobem program postupneˇ prˇizemnı´ po jednom
vsˇechny rˇa´dky a zkontroluje pokazˇde´ vsˇechny sloupce. Takto zı´skany´ch azˇ 16 znaku˚
bina´rneˇ ko´duje do bezzname´nkove´ho integeru a je tedy mozˇne´ kontrolovat i stisknutı´ vı´ce
kla´ves najednou.
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Pro potrˇeby programu vsˇak tato vlastnost nenı´ vyuzˇita a prˇevodnı´ funkce z tohoto
sˇestna´ctibitove´ho cˇı´sla vytvorˇı´ cˇı´slo reprezentujı´cı´ pouze jednu stisklou kla´vesu. V prˇı´padeˇ
vı´ce stiskly´ch kla´ves je bra´na prvnı´ v na´sledujı´cı´m porˇadı´: ’1’, ’2’, ’3’, ’A’, ’4’, ’5’, ’6’,
’B’, ’7’, ’8’, ’9’, ’C’, ’*’, ’0’, ’#’ a nakonec ’D’.
Prˇi zı´ska´nı´ zma´cˇknute´ho tlacˇı´tka a zjisˇteˇnı´, zˇe toto tlacˇı´tko nema´ v momenta´lnı´m stavu
zarˇı´zenı´ zˇa´dny´ vy´znam (naprˇ. stisknutı´ cˇı´sla ’9’ v za´kladnı´m stavu zarˇı´zenı´) je cˇeka´no na
jinou kla´vesu. Z du˚vodu u´spory mı´sta a zjednodusˇenı´ je tak ve vsˇech blokovy´ch diagra-
mech vynecha´na tato podmı´nka smysluplne´ho znaku a je zahrnuta do bloku˚ typu ”stisk-
nuta kla´vesa”.
Soucˇa´stı´ obsluhy kla´vesnice je take´ minima´lnı´ cˇas pro druhy´ stisk stejne´ho tlacˇı´tka. Je
definova´m makrem KEYTIME v knihovneˇ keyboard.lib jako 350 ms. V prˇı´padeˇ drzˇenı´
kla´vesy je tedy kazˇdy´ch 350 milisekund registrova´no jedno stisknutı´ kla´vesy.
4.5.3 Mozˇnosti prˇihla´sˇenı´
Pokud je syste´m v za´kladnı´m stavu, uzˇivatel ma´ neˇkolik mozˇnostı´ jak se prˇihla´sit. Vsˇe
prˇehledneˇ shrnuje obra´zek 4.3.
Obr. 4.3: Sche´ma mozˇny´ch akcı´ ze za´kladnı´ho menu.
Zde je podrobny´ popis jednotlivy´ch funkcı´ tlacˇı´tek:
• ’*’ - uzˇivatel je na displeji pozˇa´da´n o prˇilozˇenı´ karty. Karta je zkontrolova´na dle
postupu uvedene´ho v 4.5.5. Pokud je uzˇivatel rozezna´n v porˇa´dku, je prˇihla´sˇen dle
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vy´sˇe uvedene´ho postupu a je sepnuto rele´ 1 spolecˇneˇ s rozsvı´cenı´m LED infor-
mujı´cı´ o sepnute´m rele´. Rele´ se automaticky vypne za cˇas 5 sekund. Po kra´tke´m in-
formova´nı´ o prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele na displeji je program uveden zpeˇt do za´kladnı´ho
stavu.
• ’#’ - uzˇivatel je take´ pozˇa´da´n o prˇilozˇenı´ karty, karta je zkontrolova´na a pokud je
uzˇivatel rozezna´n, je odhla´sˇen.
• ’0’ - jedna´ se o prˇihla´sˇenı´ bez karty. Uzˇivatel vyplnı´ svoje ID, zada´ heslo a je
prˇihla´sˇen obdobneˇ jako prˇi stisku ’*’ a prˇilozˇenı´ karty. Stejneˇ tak je sepnuto rele´ 1.
• ’D’ - obdovna´ funkce jako ’0’, tedy je trˇeba zadat ID a heslo, ale v tomto prˇı´padeˇ
se jedna´ o odhla´sˇenı´ jako prˇi stisknutı´ ’#’
• ’A’ - nejedna´ se o prˇihla´sˇenı´, ale o ”proveˇrˇenı´” uzˇivatele. Je vyzˇadova´na karta
a znalost hesla. Po prˇilozˇenı´ karty a oveˇrˇenı´ hesla se uzˇivatel dostane bud’ do
uzˇivatelske´ho menu, nebo do administra´torske´ho menu (pokud je uzˇivatel admi-
nistra´torem).
Obr. 4.4: Blokovy´ diagram procha´zenı´ na´poveˇdy.
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4.5.4 Na´poveˇda
Stisknutı´m ’B’ je zastaveno aktualizova´nı´ cˇasu na displeji a je vypsa´na na´poveˇda. Blo-
kovy´ diagram listova´nı´ na´poveˇdou je na obra´zku 4.4. Tento pomocny´ syste´m ma´ ve vsˇech
funkcı´ch zarˇı´zenı´ jednotne´ ovla´da´nı´. Pokud je tedy na´poveˇda prˇı´tomma, vyvola´ se stis-
kem ’B’ a ovla´da´ se stejny´m zpu˚sobem. V prvnı´m rˇa´dku na´poveˇdy se vypisujı´ jednotlive´
”stra´nky” a ve spodnı´m rˇa´dku je uzˇivatel informova´n o listova´nı´.
Pomocı´ kla´ves ’A’, neboli ”Pred”, jako prˇedchozı´ stra´nka a ’D’ s popisem ”Dale”,
jako dalsˇı´ stra´nka, mu˚zˇe uzˇivatel procha´zet jednotlive´ informace. V prˇı´padeˇ zˇe je uzˇivatel
na zacˇa´tku nebo na konci listu˚ na´poveˇdy, prˇı´slusˇna´ kla´vesa ’A’ nebo ’D’ mu˚zˇe vyvo-
lat ukoncˇenı´ na´poveˇdy (cozˇ se projevı´ prˇepisem ”Pred” nebo ”Dale” na ”Konec”). Po
ukoncˇenı´ je syste´m vra´cen do mı´sta odkud byla na´poveˇda vyvola´na.
4.5.5 Prˇilozˇenı´ karty
Pokud pro prˇihla´sˇenı´ k zarˇı´zenı´ pouzˇije uzˇivatel cˇipovou kartu (spra´vny´m vy´beˇrem tlacˇı´tka
na kla´vesnici - viz 4.5.3), je tato karta prˇecˇtena pomocı´ Mifare cˇtecˇky a data z nı´ jsou zpra-
cova´na tak, aby byl rozezna´m uzˇivatel, ktere´mu karta patrˇı´.
Blokovy´ diagram cˇtenı´ karty je na obra´zku 4.5. V dobeˇ cˇeka´nı´ na kartu svı´tı´ LED
cˇtenı´ karty. V prˇı´padeˇ prˇecˇtenı´ karty tato LED kra´tce zablika´. Pokud nenı´ karta beˇhem
peˇti sekund prˇilozˇena a u´speˇsˇneˇ prˇecˇtena, syste´m nahla´sı´ chybu neprˇilozˇenı´ karty, LED
zhasne a program se uvede do za´kladnı´ho stavu. Pokud je karta prˇilozˇena, je vyhleda´n
uzˇivatel odpovı´dajı´cı´ dane´mu servisnı´mu ko´du karty. Pokud nenı´ uzˇivatel nalezen, je opeˇt
vypsa´na chyba a syste´m se uvede do pocˇa´tecˇnı´ho stavu. V prˇı´padeˇ nalezenı´ uzˇivatele je
da´le pro potrˇeby logova´nı´ prˇeda´n ukazatel na strukturu uzˇivatele v RAM pameˇti
4.5.6 Zada´nı´ ID
Kdyzˇ syste´m vyzˇaduje zada´nı´ ID, je mozˇne´ zadat azˇ 3 cˇı´slice podle ktery´ch bude vyhleda´n
prˇislusˇny´ uzˇivatel podobneˇ jako je prˇi prˇilozˇenı´ karty hleda´n uzˇivatel pomocı´ servisnı´ho
ko´du. Pokud je uzˇivatel nalezen, je prˇeda´n ukazatel na nalezene´ho uzˇivatele.
Prˇi zada´va´nı´ je mozˇne´ pouzˇı´t tyto kla´vesy:
• ’A’ - pro potvrzenı´ hesla
• ’B’ - pro vyvola´nı´ na´poveˇdy
• ’C’ - pro smaza´nı´ jednoho znaku hesla
• ’D’ - pro smaza´nı´ vsˇech zadany´ch znaku˚
• ’#’ - pro ukoncˇenı´ zada´va´nı´ hesla a na´vrat do prˇedchozı´ nabı´dky
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Obr. 4.5: Blokovy´ diagram cˇtenı´ karty.
4.5.7 Zada´nı´ hesla
Pokud syte´m vyzˇaduje po uzˇivateli heslo, je mozˇne´ ho zada´vat cˇı´slicemi 0-9. Prˇi stisknutı´
jednoho z teˇchto znaku˚ je na displej vypsa´n znak ’*’ informujı´cı´ o zada´nı´ znaku. Ovla´da´nı´
je jinak stejne´ jako prˇi zada´nı´ ID.
Zadane´ heslo je kontrolova´no s heslem, ktere´ ma´ nastavene´ uzˇivatel jehozˇ ukazatel je
zı´ska´n pomocı´ cˇtenı´ karty nebo zada´nı´ ID. V prˇı´padeˇ zˇe heslo souhlası´ a nezada´va´ se kvu˚li
”proveˇrˇenı´” uzˇivatele (viz 4.5.3), program prˇejde do za´znamu o prˇı´hla´sˇenı´ cˇi odhla´sˇenı´.
Prˇi neu´speˇsˇne´ kontrole hesla je vypsa´no na LCD chybove´ hla´sˇenı´ a program znovu
pozˇa´da´ o zada´nı´ hesla.
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4.5.8 Za´znam o prˇihla´sˇenı´ cˇi odhla´sˇenı´
Pokud je uzˇivatel u´speˇsˇneˇ prˇihla´sˇen cˇi odhla´sˇen, je nutne´ tento fakt zaznamenat do vsˇech
struktur ve ktery´ se nale´zajı´ data o uzˇivateli.
Obr. 4.6: Blokovy´ diagram ukla´da´nı´ za´znamu˚ o uzˇivateli.
Program v prˇedchozı´m ko´du spra´vneˇ rozeznal uzˇivatele (at’ jizˇ prˇilozˇenı´m karty cˇi
zada´nı´m ID a hesla) a je tak k dispozici ukazatel na datovou strukturu konkre´tnı´ho uzˇivatele
v RAM pameˇti. Tato uzˇivatelska´ struktura je tak adekva´tneˇ pozmeˇneˇna (zmeˇna prˇı´tomnosti,
zmeˇna poslednı´ho prˇihla´sˇenı´ cˇi odhla´sˇenı´ a v prˇı´padeˇ odhla´sˇenı´ zmeˇna odpracovany´ch ho-
din). V blokove´m diagramu na obra´zku 4.6 jsou prˇehledneˇ shrnuty tyto akce.
4.5.9 Uzˇivatelske´ menu
Pokud byl uzˇivatel proveˇrˇen a nenı´ administra´torem, dostal se do uzˇivatelske´ho menu.
Toto menu je zna´zorneˇno na blokove´m diagramu na obra´zku 4.7.
V tomto menu mu˚zˇe uzˇivatel vyuzˇı´t funkce teˇchto tlacˇı´tek:
• ’1’ - rele´ 1 je sepnuto. Program zu˚sta´va´ v uzˇivatelske´m menu. Rele´ je automaticky
po 5 sekunda´ch rozepnuto.
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Obr. 4.7: Blokovy´ diagram uzˇivatelske´ho menu.
• ’2’ - rele´ 2 je sepnuto. Toto je jediny´ zpu˚sob jak sepnout toto rele´. Je prˇedpoklad,
zˇe prˇi vysˇsˇı´m zabezpecˇenı´ prostor je nutnost mı´t nejen kartu, ale zna´t i heslo. Pro
otevrˇenı´ dverˇı´, ktere´ je za´visle´ na rele´ 2 je tedy nutnost prˇihla´sit se ze za´kladnı´ho
stavu tlacˇı´tkem A, prˇilozˇit kartu, zadat heslo a stisknout kla´vesu ’2’. Rele´ je auto-
maticky po 5 sekunda´ch rozepnuto.
• ’3’ - je zobrazen pocˇet odpracovany´ch hodin:minut:sekund prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele.
• ’B’ - jak jizˇ bylo uvedeno vy´sˇe, tato kla´vesa je vyhrazena pro zobrazenı´ na´poveˇdy.
• ’C’ - aktivuje se funkce zmeˇny hesla. Heslo je potrˇeba zapsat dvakra´t, aby bylo
oveˇrˇeno, zˇe uzˇivatel heslo zna´ a nedopustil se prˇi zada´va´nı´ prˇeklepu. Prˇi zada´va´nı´
je nutnostı´ omezit se pouze na cˇı´sla.
• ’*’ - uzˇivatel je prˇihla´sˇen obdobneˇ jako by v za´kladnı´m stavu stiskl ’*’ a prˇilozˇil
kartu. Menu je ukoncˇeno.
• ’#’ - uzˇivatel je odhla´sˇen obdobneˇ jako prˇi stisknutı´ ’#’ v za´kladnı´m stavu. Menu je
ukoncˇeno.
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• ’D’ - menu je ukoncˇeno.
4.5.10 Administra´torske´ menu
Pokud byl uzˇivatel proveˇrˇen a je administra´torem, dostane se do administra´torske´ho menu.
Toto menu ma´ vsˇechny funkce jako uzˇivatelske´ menu se stejny´m u´cˇinkem (jediny´m rozdı´lem
je, zˇe kla´vesa ’B’ vyvola´ na´poveˇdu administra´torske´ho menu). K teˇmto za´kladnı´m funkcı´m
tlacˇı´tek ’1’, ’2’, ’3’, ’B’, ’C’, ’*’, ’#’ a ’D’ prˇiby´vajı´ vsˇak dalsˇı´ funkce, ktere´ jsou shrnuty
na blokove´m diagramu 4.8.
Tyto dalsˇı´ funkce jsou:
Obr. 4.8: Blokovy´ diagram administra´torske´ho menu.
• ’5’ - vynulova´nı´ odpracovany´ch hodin. Po potvrzenı´ je u vsˇech uzˇivatelu˚ vynulova´n
cˇı´tacˇ odpracovany´ch hodin. Vhodne´ ucˇinit naprˇı´klad ve zu´cˇtovacı´m obdobı´ apod.
Protozˇe cˇas v pra´ci se prˇicˇı´ta´ azˇ prˇi odhla´sˇenı´, prˇihla´sˇeny´m uzˇivatelu˚m bude jejich
pra´veˇ probı´hajı´cı´ pracovnı´ smeˇna prˇicˇtena k nule prˇi prvnı´m odhla´sˇenı´.
• ’6’ - procha´zenı´ uzˇivatelu˚. Slouzˇı´ zejme´na k dohleda´nı´ cˇı´sla ID podle jme´na (a
prˇı´padneˇ prˇihla´sˇenosti a prˇı´slusˇnosti k administra´torske´ skupineˇ).
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• ’7’ - editace uzˇivatele. Po zada´nı´ ID uzˇivatele je nabı´dnuta editace jednotlivy´ch
polozˇek uzˇivatele. Jednı´m kliknutı´m lze naprˇı´klad zmeˇnit prˇihla´sˇenost uzˇivatele,
udeˇlat z uzˇivatele administra´tora, cˇi mu zmeˇnit heslo. Editaci uzˇivatele lze pouzˇı´t i
jako me´neˇ pohodlnou, ale na ethernetu neza´vislou, podobu prohlı´zˇenı´ podrobnostı´
o uzˇivatelı´ch (jako pocˇet odpracovany´ch hodin atd.).
• ’8’ - prˇida´nı´ uzˇivatele. Tato funkce umozˇnˇuje prˇidat nove´ho uzˇivatele. Je potrˇebne´
prˇilozˇit uzˇivatelovu kartu a zadat jme´no a heslo. ID je vygenerova´no automaticky.
• ’9’ - smaza´nı´ uzˇivatele. Po zada´nı´ ID a potvrzenı´ je uzˇivatel smaza´n z pameˇti.
Listova´nı´ uzˇivateli
Prˇi zvolenı´ funkce v administra´torske´m menu listova´nı´ uzˇivateli (tlacˇı´tko ’6’) je mozˇne´
procha´zet za´kladnı´ u´daje o jednotlivy´ch uzˇivatelı´ch. Blokovy´ diagram tohoto prohlı´zˇenı´
je na obra´zku 4.9.
Obr. 4.9: Blokovy´ diagram listova´nı´ v uzˇivatelı´ch.
Na displej je do hornı´ho rˇa´dku vypisova´no prvnı´ch sˇestna´ct znaku˚ uzˇivatelova jme´na
a do spodnı´ho rˇa´dku je vypisova´no mezi ovla´dacı´mi znaky uzˇivatelovo ID, jestli je admi-
nistra´tor a jestli je prˇihla´sˇen. A to ve forma´tu: ”ID:Administra´tor:Prˇihla´sˇen”.
Ovla´dacı´ znaky jsou:
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• ’A’ pro listova´nı´ vlevo (prˇi prˇı´chodu na prvnı´ho uzˇivatele je prˇeskocˇeno na po-
slednı´ho, nenı´ ukoncˇeno prohlı´zˇenı´ jako u na´poveˇdy)
• ’D’ pro listova´nı´ vpravo (take´ je obdobneˇ prˇeskocˇeno z poslednı´ho na prvnı´ho
uzˇivatele)
• ’#’ pro ukoncˇenı´ prohlı´zˇenı´ uzˇivatelu˚
Editace uzˇivatele
Prˇi zvolenı´ editace uzˇivatele v administra´torske´m menu (tlacˇı´tko ’7’) je potrˇebne´ nejdrˇı´ve
vyplnit ID uzˇivatele, ktery´ bude editova´n. Pote´ lze v jednotlivy´ch vlastnostech uzˇivatele
listovat podobneˇ jako bylo vy´sˇe popsa´no listova´nı´ v uzˇivatelı´ch (stejneˇ tak kla´vesami ’A’
a ’D’). Na druhe´m rˇa´dku displeje je mozˇne´ videˇt tyto polozˇky:
• jme´no
• uzˇivatel je administra´tor
• uzˇivatel je prˇihla´sˇen
• peˇt hveˇzdicˇek zna´zornˇujı´cı´ch uzˇivatelovo heslo (hveˇzdicˇky jsou zde jen pro ilu-
straci)
• datum a cˇas poslednı´ho prˇihla´sˇenı´ nebo odhla´sˇenı´ ve forma´tu hodiny:minuty:sekundy
den.meˇsı´c.rok (rok je reprezentova´n kvu˚li omezene´ velikosti displeje jediny´m cˇı´slem)
• cˇas na pracovisˇti ve forma´tu hodiny:minuty:sekundy
• ID uzˇivatele
Na prvnı´m rˇa´dku displeje je popis zobrazovane´ polozˇky a navı´c je ke konci prvnı´ho
rˇa´dku uvedena na´poveˇda ovla´da´nı´. V za´vorce je znak ’#’, ktery´ znacˇı´, zˇe pro ukoncˇenı´
editace stacˇı´ zmı´neˇny´ znak zma´cˇknout na kla´vesnici. U prvnı´ch cˇtyrˇ polozˇek se navı´c
v te´to za´vorce vyskytuje i znak ’C’, ktery´ znacˇı´ mozˇnost danou polozˇku editovat stisk-
nutı´m te´to kla´vesy. V prˇı´padeˇ editace administra´torstvı´ nebo prˇihla´sˇenosti je okamzˇiteˇ
zmeˇneˇna prˇı´slusˇna´ hodnota a u prˇihla´sˇenosti jsou vykona´ny vsˇechny potrˇebne´ akce spo-
jene´ s prˇihla´sˇenı´m cˇi odhla´sˇenı´m uzˇivatele (viz 4.5.8).
V prˇı´padeˇ zmeˇny hesla se objevı´ nabı´dka pro zmeˇnu hesla, ale je takto mozˇne´ zmeˇnit
heslo jine´mu uzˇivateli (naprˇı´klad prˇi zapomeˇtlivosti uzˇivatele).
Prˇi zmeˇneˇ jme´na je zobrazen za´pis jme´na s pra´zdnou kolonkou. Jednoducha´ u´prava
jme´na tedy vyzˇaduje ho cele´ zapsat znovu.
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Zada´nı´ jme´na
Tato funkce je vyuzˇita pokud je v editaci zvolena zmeˇna jme´na nebo je vytva´rˇen novy´
uzˇivatel. V tom prˇı´padeˇ se na prvnı´m rˇa´dku displeje vypı´sˇe ”Jmeno:(#=Konec)’znak sˇipky
nahoru’”. Je zde mozˇne´ vyuzˇı´vat tyto kla´vesy:
• cˇı´sla 0-9 pro zapisova´nı´ znaku˚ (viz nı´zˇe)
• ’A’ - potvrzenı´ zadane´ho jme´na
• ’B’ - prˇechod k na´sledujı´cı´mu znaku (pouze v prˇı´padeˇ zˇe je neˇjaky´ znak zada´n)
• ’C’ - smaza´nı´ jednoho znaku
• ’D’ - smaza´nı´ vsˇech znaku˚
• ’*’ - zmeˇna velikosti pı´sma (zmeˇnı´ se reprezentace v prave´m hornı´m rohu displeje
- sˇipka nahoru jsou velka´ pı´smena, sˇipka dolu˚ mala´)
• ’#’ - ukoncˇenı´ zada´va´nı´ jme´na a na´vrat do prˇedchozı´ nabı´dky
Zada´va´nı´ znaku˚ je obdobne´ jako psanı´ znaku˚ na beˇzˇne´m mobilnı´m telefonu. Jednı´m
stiskem cˇı´sla se tedy zapı´sˇe jeden znak, druhy´m stistekm se znak zmeˇnı´ na na´sledny´ znak
u tohoto cˇı´sla. Vyjı´mkou je mezera, kde se znak nemeˇnı´. Prˇi stisku jine´ho znaku se bli-
kajı´cı´ kurzor na displeji prˇesune na dalsˇı´ pozici. Pro zapsa´nı´ dalsˇı´ho znaku od stejne´ho
cˇı´sla je trˇeba stisknout kla´vesu ’B’, ktera´ posune za´pis na dalsˇı´ znak. Prˇed zmeˇnou veli-
kosti (kla´vesa ’*’) je potrˇeba vzˇdy stisknout kla´vesu ’B’.
Znaky prˇirˇazene´ k cˇı´slu˚m jsou na´sledujı´cı´ (prˇi psanı´ velky´ch pı´smen se zmeˇnı´ znaky
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4.6 Webove´ rozhranı´
Dle zada´nı´ ma´ syste´m poskytovat ulozˇena´ data prˇes WWW server. Jak bylo popsa´no
vy´sˇe, soucˇa´stı´ programu je osˇetrˇenı´ pozˇadavku˚ od webovy´ch klientu˚. Tyto pozˇadavky jsou
ocˇeka´va´ny na portu 80, prˇi nastavene´ staticke´ IP adrese 192.168.2.111. Pomocı´ makra
TCPCONFIG v knihoveˇ tcppik.lib je mozˇne´ zmeˇnit prˇideˇlenı´ staticke´ adresy naprˇı´klad na
dynamicke´ zı´ska´nı´ IP adresy pomocı´ DHCP. Samotnou statickou IP adresu lze zmeˇnit v
souboru tcp config.lib ve slozˇce lib/tcpip v mı´steˇ instalace Dynamic C.
Webove´ stra´nky jsou deˇla´ny pomocı´ tzv. Rabbit WEB ZHTML stra´nek, ktere´ umozˇnˇujı´
snadnou komunikaci mezi ko´dem psany´m v C a webovou stra´nkou. Vyuzˇı´vajı´ vkla´da´nı´
specia´lnı´ho CGI ko´du do html stra´nek. Prˇi kompilaci je vsˇak nutne´ urcˇit uzˇivatelska´ pra´va
prˇı´stupu k ZHTML stra´nka´m a vy´cˇet promeˇnny´ch, ktere´ budou moct by´t zobrazova´ny (z
tohoto du˚vodu je nutnost mı´t pro prezentaci informacı´ o uzˇivatelı´ch specia´lnı´ strukturu,
protozˇe nenı´ mozˇne´ zaregistrovat do zhtml stra´nky dynamicky alokovana´ data z poolu).
4.6.1 Za´kladnı´ stra´nky
Prˇi prˇipojenı´ webove´ho prohlı´zˇecˇe na vy´sˇe zmı´neˇnou adresu je zobrazen obecny´ prˇehled
zameˇstnancu˚ jak je na obra´zku 4.10. Z te´to verˇejneˇ dostupne´ stra´nky je patrne´ pouze kolik
je celkem prˇı´tomno zameˇstnancu˚ a kterˇı´ to jsou. Jizˇ toto ale mu˚zˇe by´t znacˇne´ bezpecˇnostnı´
riziko.
Obr. 4.10: Fotka obrazovky s prˇehledem zameˇstnancu˚
I proto ma´ syste´m statickou loka´lnı´ IP adresu, aby nebylo prˇı´mo mozˇne´ se dostat z
WAN sı´teˇ k teˇmto informacı´m. Poskytovat jme´na zameˇstnancu˚ verˇejneˇ a ukazovat, zˇe se
na pracovisˇteˇ pra´veˇ nikdo nenale´za´ je totizˇ v dnesˇnı´ dobeˇ neprˇijatelne´ bezpecˇnostnı´ riziko.
V prˇı´padeˇ prˇipojenı´ na loka´lnı´ sı´t’ jde vsˇak v za´sadeˇ o vhodnou prezentaci za´kladnı´ch
u´daju˚, ktere´ informujı´ vsˇechny a pohodlneˇ o prˇı´tomny´ch kolezı´ch.
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4.6.2 Podrobnosti
V prˇı´padeˇ potrˇeby zı´skat podrobneˇjsˇı´ informace o zameˇstnancı´ch stacˇı´ kliknout na odkaz
”podrobnosti” a objevı´ se prˇihlasˇovacı´ okno (obra´zek 4.11). Uzˇivatel majı´cı´ prˇı´stup k te´to
stra´nce je definova´n v knihovneˇ tcppik.lib (jako xpikul00 s heslem abc123) cozˇ je velice
neprakticke´, protozˇe bez kompilace nelze zmeˇnit prˇı´stupove´ heslo k podrobnostem na
tra´nce. V [9] je naznacˇeno zˇe by meˇlo by´t teoreticky mozˇne´ realizovat uzˇivatelska´ pra´va
nacˇı´tana´ ze souboru.
Obr. 4.11: Fotka obrazovky s vyzˇa´da´nı´m hesla
Kazˇdopa´dneˇ vsˇak takove´to posı´la´nı´ u´daju˚ nenı´ zˇa´dny´m zpu˚sobem sˇifrovane´ a neda´
se tedy mluvit o bezpecˇne´m prˇihlasˇova´nı´. Posı´lane´ u´daje nenı´ proble´m odchytnou a
zı´skat tak potrˇebne´ jme´no a heslo pro prˇihla´sˇenı´. Bezpecˇneˇjsˇı´ by bylo vyuzˇı´t technolo-
gii sˇifrovane´ho prˇenosu webovy´ch stra´nek https, ale potrˇebne´ knihovny jsou dostupne´
pouze za prˇı´platek a proto nebyly pouzˇity.
Po zada´nı´ hesla prˇibudou do zobrazenı´ sloupce ”cˇas odhla´sˇenı´/prˇihla´sˇenı´”, ”cˇas v
pra´ci”, ”id” a ”administra´tor” prˇehledneˇ informujı´cı´ o podrobnostech zameˇstnancu˚. Fotka
takove´to obrazovky je na obra´zku 4.12.
Obr. 4.12: Fotka obrazovky s podrobnostmi o zameˇstnancı´ch
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5 VY´SLEDKY
5.1 Deska plosˇny´ch spoju˚
Dle harwarove´ho na´vrhu byla vyrobena deska plosˇny´ch spoju˚ a byla osazena soucˇa´stkami
vypsany´mi v prˇı´loze E. Oproti pu˚vodnı´mu na´vrhu byla prˇida´na trˇı´voltova´ baterie o ka-
paciteˇ 150 mAh, ktera´ byla prˇipojena na vstupnı´ pin VBAT EXT modulu Rabbit. Tato
lithiova´ baterie zajisˇt’uje chod hodin rea´lne´ho cˇasu i kdyzˇ nenı´ prˇı´tomno zˇa´dne´ napa´jecı´
napeˇtı´ a odstranˇuje tak nutnost po prˇerusˇenı´ napa´jenı´ aktualizovat syste´movy´ cˇas.
Bylo upusˇteˇno od osazenı´ LED informujı´cı´ch o funkci ethernetu, protozˇe modul Rab-
bit ma´ na sobeˇ male´ LED prˇı´tomny, takzˇe pro technika prˇipojujı´cı´ho ethernet nenı´ proble´m
zkontrolovat jeho funkcˇnost. Navı´c je spı´sˇe prˇebytecˇne´ beˇzˇne´ uzˇivatele informovat o
fungova´nı´ ethernetu na zarˇı´zenı´. Dalsˇı´m du˚vodem je, zˇe na viditelne´ plosˇe zarˇı´zenı´ i
takto budou cˇtyrˇi LED a prˇida´nı´m dalsˇı´ch dvou by pravdeˇpodobneˇ dosˇlo ke zbytecˇne´mu
zeslozˇiteˇnı´ orientace v signalizaci zarˇı´zenı´ pro beˇzˇne´ho uzˇivatele. V neposlednı´ rˇadeˇ by
vyva´deˇnı´ teˇchto diod do viditelne´ vneˇjsˇı´ cˇa´sti bylo vzhledem k fina´lnı´mu umı´steˇnı´ LCD
problematicke´.
5.2 Ulozˇenı´ hlavnı´ch soucˇa´stı´ v obalu
Byl vybra´n vhodny´ obal zarˇı´zenı´, ktery´ byl pote´ upraven aby vyhovoval ulozˇenı´ jednot-
livy´ch soucˇa´stı´ (otvor na displej a kla´vesnici, LED apod. Maxima´lnı´ vneˇjsˇı´ rozmeˇry jsou
215x130x78 mm.
Obr. 5.1: Ulozˇenı´ akumula´toru˚ v zarˇı´zenı´
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Ulozˇenı´ akumula´toru˚
Do spodnı´ cˇa´sti zarˇı´zenı´ byly prˇipevneˇny dva sˇestivoltove´ oloveˇne´ akumula´tory, ktere´,
kvu˚li omezene´mu prostoru, majı´ kapacitu pouze 1,3 mAh. Ulozˇenı´ teˇchto akumula´toru˚ je
patrne´ na obra´zku 5.1. Kapacita vzhledem ke spotrˇebeˇ zarˇı´zenı´ nenı´ velka´, ale v prˇı´padeˇ
pozˇadavku˚ na delsˇı´ vy´drzˇ bez napa´jenı´ je mozˇne´ k zarˇı´zenı´ prˇipojit akumula´tor s veˇtsˇı´
kapacitou, cˇi za´lohovat prima´rnı´ napa´jenı´ (naprˇı´klad pomocı´ UPS).
Obr. 5.2: Prˇipojenı´ akumula´toru˚
Prˇipojenı´ za´lozˇnı´ho zdroje napa´jenı´ k desce plosˇne´ho spoje je prˇes sˇroubovacı´ svor-
kovnici. Prˇipojenı´ je zna´zorneˇno na obra´zku 5.2.
Ulozˇenı´ desky
Obr. 5.3: Ulozˇenı´ desky plosˇny´ch spoju˚ v zarˇı´zenı´
Nad akumula´tory je pomocı´ distancˇnı´ch sloupku˚ prˇipevneˇna deska plosˇny´ch spoju˚. K
desce je konektory prˇipojen displej a kla´vesnice, ktere´ jsou prˇipevneˇny v hornı´m krytu.
Obojı´ je patrne´ na obra´zku 5.3. Je zde take´ videˇt, zˇe na ethernetove´m konektoru je prˇipojen
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maly´ kousek izolace, protozˇe ethernetovy´ konektor je uzemneˇn a v zarˇı´zenı´ se nacha´zı´
velmi blı´zko zˇivy´ch cˇa´stı´ displeje, ktery´ je umı´steˇn prˇı´mo nad konektorem.
5.3 Prˇipojenı´ periferiı´ k zarˇı´zenı´
Prˇipojenı´ kla´vesnice
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno k desce plosˇny´ch spoju˚ je prˇipojena kla´vesnice. Zapojenı´ pouzˇite´ho
konektoru je na obra´zku 5.4. Tento konektor ma´ dva kra´t peˇt kontaktu˚, ovsˇem konektor
na desce pouze dva kra´t cˇtyrˇi kontakty. Spra´vne´ prˇipojenı´ je, kdyzˇ dva nepouzˇite´ piny
konektoru kla´vesnice jsou smeˇrem k rele´ na desce. Sˇpatne´ zapojenı´ kla´vesnice by nemeˇlo
posˇkodit zarˇı´zenı´, pouze nebude fungovat kla´vesnice. Prˇı´padneˇ bude program reagovat
jako by byly kla´vesy zprˇeha´zene´ cˇi posunute´.
Obr. 5.4: Zapojenı´ konektoru pro kla´vesnici
Prˇipojenı´ displeje
Zapojenı´ konektoru displeje je nutne´ kontrolovat mnohem du˚kladneˇji, protozˇe sˇpatne´ za-
pojenı´ mu˚zˇe posˇkodit displej! Spra´vne´ zapojenı´ je na obra´zku 5.5. Cˇerveny´ dra´t k displeji
nutneˇ musı´ by´t prˇipojen na konci konektoru blı´zˇe ke cˇtecˇce Mifare.
Obr. 5.5: Zapojenı´ konektoru pro displej
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Prˇipojenı´ k rele´
Prˇipojenı´ vneˇjsˇı´ch zarˇı´zenı´ k rele´ je prˇes dveˇ sˇroubovacı´ svorkovnice. Zapojenı´ teˇchto
svorkovnic je na obra´zku 5.6. COM je pevna´ strana spı´nacˇe, ktera´ je prˇipojena prˇi vy-
pnute´m rele´ na OFF a prˇi zapnute´m na ON.
Obr. 5.6: Zapojenı´ konektoru rele´
5.4 Vneˇjsˇı´ kryt
Ze trˇı´ LED ovla´dany´ch prˇı´mo modulem Rabbit byly k vneˇjsˇı´mu pla´sˇti prˇivedeny pouze
dveˇ, ktere´ budou informovat o sepnutı´ rele´ 1 cˇi rele´ 2.
Obr. 5.7: Cˇelnı´ panel zarˇı´zenı´
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Fotka vy´sledne´ho zarˇı´zenı´ je na obra´zku 5.7. Na cˇelnı´m panelu zarˇı´zenı´ je tedy
kla´vesnice, LCD a 4 LED. LED vpravo dole informuje o zapnutı´ napa´jenı´, dalsˇı´ u leve´
strany prˇı´stroje informuje o cˇeka´nı´ na prˇecˇtenı´ karty (svı´tı´-li, cˇeka´ cˇtecˇka na kartu, kra´tke´
zablika´nı´ je u´speˇsˇne´ cˇtenı´). Poslednı´ dveˇ diody informujı´ o sepnutı´ rele´ 1 nebo rele´ 2.
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6 ZA´VEˇR
Prvnı´m u´kolem te´to pra´ce bylo vybra´nı´ vhodny´ch soucˇa´stek pro syste´m zabezpecˇujı´cı´
monitorova´nı´ prˇı´chodu˚ a odchodu˚. Soucˇa´stı´ syste´mu musela by´t i mozˇnost prezentace
zı´skany´ch dat prˇes WWW rozhranı´. Na za´kladeˇ zvolene´ cˇtecˇky cˇipovy´ch karet Mifare
byl vybra´n vhodny´ mikroprocesorovy´ modul Rabbit RCM3200, ktery´ ma´ integrovany´
ethernetovy´ port a byly prˇida´ny periferie potrˇebne´ k funkcˇnosti zarˇı´zenı´ jako kla´vesnice,
LED, LCD a rele´.
Pote´ byla navrzˇena deska plosˇny´ch spoju˚ za´sobujı´cı´ cˇtecˇku, rˇı´dı´cı´ modul i periferie
napa´jecı´m napeˇtı´m a zajisˇt’ujı´cı´ spra´vne´ propojenı´ jednotlivy´ch soucˇa´stek. K syste´mu byl
prˇida´n konektor pro dvana´ctivoltovy´ akumula´tor, ktery´ v prˇı´padeˇ kra´tkodobe´ho vy´padku
proudu umozˇnˇuje funkcˇnost syste´mu. Navı´c pomocı´ stabiliza´toru je udrzˇova´no napeˇtı´ to-
hoto akumula´toru prˇi beˇzˇne´ funkci zarˇı´zenı´.
Dalsˇı´ vy´znacˇnou cˇa´stı´ pra´ce byl softwarovy´ na´vrh a realizace rˇı´dı´cı´ch algoritmu˚ pro
mikroprocesorovy´ modul. Bylo vyuzˇito programovacı´ prostrˇedı´ Dynamic C a neˇktere´ jeho
specificke´ vlastnosti jako ”cofunctions” a ”costates” pro zajisˇteˇnı´ paralelnı´ho obsluhova´nı´
zejme´na WWW rozhranı´ a periferiı´. V Dynamic C byl vytvorˇen program, ktery´ pomocı´
kla´vesnice a LCD vytva´rˇı´ uzˇivatelske´ prostrˇedı´ pro plnohodnotnou obsluhu zarˇı´zenı´.
Dı´ky rozsˇirˇujı´cı´m knihovna´m a Rabbit web syste´mu byla vytvorˇena WWW stra´nka,
ktere´ informuje o prˇı´hla´sˇeny´ch uzˇivatelı´ch. Po autorizaci je mozˇne´ shle´dnouti i podrobne´
informace o uzˇivatelı´ch.
Nakonec byl syste´m ulozˇen v kompaktnı´m obalu, ktery´ obsahuje akumula´tory, rˇı´dı´cı´
desku a na cˇelnı´m panelu ma´ 4 LED, kla´vesnici a displej.
V pru˚beˇhu pra´ce bylo nutne´ vyrˇesˇit neˇkolik proble´mu˚. Jednak hardwarove´, jako sˇpatne´
prˇizemeˇnı´ programovacı´ho se´riove´ho portu (ne prˇes velky´ odpor, ale prˇı´mo na zem) nebo
bylo nutne´ oproti pu˚vodnı´mu na´vrhu doplnit za´lozˇnı´ baterii hodin rea´lne´ho cˇasu, aby si
zarˇı´zenı´ dovedlo i bez napeˇtı´ udrzˇovat spra´vneˇ nastavene´ hodiny. Za druhe´ se prˇi progra-
mova´nı´ vyskytly softwarove´ proble´my dane´ omezenı´m Dynamic C. Nemozˇnost zobrazo-
vat prˇes Rabbit web dynamicky alokovanou strukturu bylo vyrˇesˇeno cˇa´stecˇnou duplicitou
uzˇivatelsky´ch dat v pameˇti. Z du˚vodu nevlastneˇnı´ placeny´ch knihoven obsahujı´cı´ SSL
nebylo mozˇne´ implementovat bezpecˇne´ prohlı´zˇenı´ u´daju˚ prˇes sˇifrovane´ HTTPS rozhranı´.
V tomto by mohla spocˇı´vat i mozˇna´ vylepsˇenı´. Pouzˇitı´ sˇifrovane´ komunikace mezi
WWW serverem a klienty nebo zasˇifrova´nı´ uzˇivatelsky´ch dat v pameˇti by tento syste´m
udeˇlalo z bezpecˇnostnı´ho hlediska lepsˇı´m.
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C PRˇIPOJENI´ PINU˚ ELATEC
Pin cˇ. Funkce Prˇipojenı´
1 Zem Zem
2 Externı´ ante´na Neprˇipojeno
3 Externı´ ante´na Neprˇipojeno
4 Externı´ ante´na Neprˇipojeno
5 Bez funkce Neprˇipojeno
6 Budoucı´ vyuzˇitı´ Neprˇipojeno
7 Vy´beˇr forma´tu Zem
8 Bez funkce Neprˇipojeno
9 Bez funkce Neprˇipojeno
10 LED signalizace Tranzistor ovla´dajı´cı´ LED
11 Bez funkce Neprˇipojeno
12 RXD Prˇipojeno na pin PC4 modulu rabbit
13 TXD Prˇipojeno na pin PC5 modulu rabbit
14 Napa´jenı´ +5 V
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D PRˇIPOJENI´ PINU˚ MODULU RABBIT
D.1 Konektor J1
Pin cˇ. Na´zev Prˇipojenı´ Vstup/vy´stup
1 GND Zem
2 STATUS Neprˇipojeno Vy´stup
3-10 PA[7:0] Neprˇipojeno Vstup/vy´stup→ vy´stup
11 PF3 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vy´stup
12 PF2 Neprˇipojeno Vstup/vy´stup→ vy´stup
13 PF1 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vy´stup
14 PF0 Neprˇipojeno Vstup/vy´stup→ vy´stup
15 PC0 Neprˇipojeno (TXD portu D) Vy´stup
16 PC1 Zem (RXD portu D) Vstup
17 PC2 Neprˇipojeno (TXD portu C) Vy´stup
18 PC3 Zem (RXD portu C) Vstup
19 PC4 Pin 12 cˇipu Elatec (TXD portu B) Vy´stup
20 PC5 Pin 13 cˇipu Elatec (RXD portu B) Vstup
21 PC6 Neprˇipojeno (TXD portu A) Vy´stup
22 PC7 Prˇes odpor na zem (RXD portu A) Vstup
23 PG0 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vy´stup
24 PG1 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vy´stup
25 PG2 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vstup
26 PG3 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vstup
27 PD4 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vstup
28 PD5 Konektor kla´vesnice Vstup/vy´stup→ vstup
29 PD2 Ethernet Vstup/vy´stup
30 PD3 Ethernet Vstup/vy´stup
31 PD6 Ethernet Vstup/vy´stup
32 PD7 Ethernet Vstup/vy´stup
33 LNK OUT Tranzistor LED Vy´stup
34 ACT OUT Tranzistor LED Vy´stup
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D.2 Konektor J2
Pin cˇ. Na´zev Prˇipojenı´ Vstup/vy´stup
1 /RES Zem
2 PB0 Tranzistor LED Vstup/vy´stup→ vy´stup
3 PB2 Neprˇipojeno Vstup/vy´stup→ vy´stup
4-8 PB[2:7] Neprˇipojeno Vstup/vy´stup→ vy´stup
9 PF4 Tranzistor LED Vstup/vy´stup→ vy´stup
10 PF5 Tranzistor rele´ Vstup/vy´stup→ vy´stup
11 PF6 Tranzistor LED Vstup/vy´stup→ vy´stup
12 PF7 Tranzistor rele´ Vstup/vy´stup→ vy´stup
13-17 PE[7:3] Konektor displeje Vstup/vy´stup
18-19 PE[1:0] Konektor displeje Vstup/vy´stup
20-23 PG[7:4] Konektor displeje Vstup/vy´stup
24 /IOWR Neprˇipojeno Vy´stup
25 /IORD Neprˇipojeno Vy´stup
26 SMODE0 Prˇes odpor na zem Vstup
27 SMODE1 Prˇes odpor na zem Vstup
28 /RESET IN Resetovacı´ tlacˇı´tko Vstup
29 VRAM Neprˇipojeno Vy´stup
30 VBAT EXT Neprˇipojeno Vstup
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E SEZNAM SOUCˇA´STEK
Soucˇa´stka Hodnota Komenta´rˇ
C1 0,33µF Keramika (Stabilizace IC2)
C2 0,33µF Elektrolyt (Stabilizace IC2)
C3 0,1µF Keramika (Stabilizace IC2)
C4 0,1µF Elektrolyt (Stabilizace IC2)
C5 0,1µF Keramika (Stabilizace IC3)
C6 0,1µF Elektrolyt (Stabilizace IC3)
C7 2,2µF Keramika (Stabilizace IC3)
C8 2,2µF Elektrolyt (Stabilizace IC3)
D1 1N4007 Ochrana´ dioda IC3
D2 1N4007 Ochrana´ dioda IC2
D3 1N4007 Ochrana´ dioda REL1
D4 1N4007 Ochrana´ dioda REL2
IC1 TSR 1-2450 DC/DC meˇnicˇ na 5V
IC2 7812 Stabiliza´tor na 12V (tvar TO-220)
IC3 LF33C Stabiliza´tor na 3,3V (tvar TO-220)
JUM1 S2G16 Konektor na LCD (2×8 pinu˚)
JUM2 S2G8 Konektor na kla´vesnici (2×4 piny)
K1 AK 100/3 Svorkovnice REL1
K2 AK 100/3 Svorkovnice REL2
LED1 2,2V@20mA LED Elatec cˇipu
LED2 2,2V@20mA LED ovla´dana´ PB0
LED3 2,2V@20mA LED ovla´dana´ PF4
LED4 2,2V@20mA LED ovla´dana´ PF6
LED5 2,2V@20mA LED ovla´dana´ PD1
LED6 2,2V@20mA LED ovla´dana´ PD0
LED7 2,2V@20mA LED z napa´jenı´
MIFARE Elatec AXA020MF Cˇtecˇka cˇipovy´ch karet
R1 1 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu LED1
R2 4,7 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T1
R3 PT-6HK010 [5 mm] Potenciometr (volba kontrastu displeje)
R4 30 kΩ [5 mm] Prˇipojenı´ SMODE1
R5 30 kΩ [10 mm] Prˇipojenı´ SMODE0
R6 0 Ω [5 mm] Odpor pro prˇemosteˇnı´ na desce
Tabulka pokracˇuje na dalsˇı´ straneˇ
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Pokracˇova´nı´ tabulky z prˇedchozı´ strany
Soucˇa´stka Hodnota Komenta´rˇ
R7 10 kΩ [5 mm] Pull up kla´vesnice
R8 10 kΩ [5 mm] Pull up kla´vesnice
R9 10 kΩ [5 mm] Pull up kla´vesnice
R10 10 kΩ [5 mm] Pull up kla´vesnice
R11 8 Ω [5 mm] Omezenı´ napeˇtı´ pro displej (LED A)
R12 3 kΩ [10 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T2
R13 3 kΩ [10 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T3
R14 3 kΩ [10 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T4
R15 1 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu LED2
R16 1 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu LED3
R17 1 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu LED4
R18 3 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T6
R19 3 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T5
R20 1 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu LED6
R21 1 kΩ [5 mm] Nastavenı´ proudu LED5
R22 680 Ω [5 mm] Nastavenı´ proudu pro LED7
R23 10 Ω [5 mm] Omezenı´ proudu do baterie
R24 510 Ω [5 mm] Vyzvednutı´ napeˇtı´ pro baterii
R25 68 Ω [5 mm] Vyzvednutı´ napeˇtı´ pro baterii
R26 3 kΩ [12,7 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T7
R27 3 kΩ [12,7 mm] Nastavenı´ proudu ba´ze T8
R28 30 kΩ [7,5 mm] Prˇipojenı´ PC7
R29 0 Ω [7,5 mm] Odpor pro prˇemosteˇnı´ na desce
R30 0 Ω [10 mm] Odpor pro prˇemosteˇnı´ na desce
R31 0 Ω [7,5 mm] Odpor pro prˇemosteˇnı´ na desce
R32 0 Ω [10 mm] Odpor pro prˇemosteˇnı´ na desce
R33 0 Ω [5 mm] Odpor pro prˇemosteˇnı´ na desce
RABBIT RCM3200 Rabit modul
REL1 typ RELRAS0515 Rele´ 1
REL2 typ RELRAS0515 Rele´ 2
SW1 P-B1720 Manua´lnı´ reset Rabbita
T1 typ BC547 Ovla´da´nı´ LED1
T2 typ BC547 Ovla´da´nı´ LED2
T3 typ BC547 Ovla´da´nı´ LED3
T4 typ BC547 Ovla´da´nı´ LED4
Tabulka pokracˇuje na dalsˇı´ straneˇ
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Pokracˇova´nı´ tabulky z prˇedchozı´ strany
Soucˇa´stka Hodnota Komenta´rˇ
T5 typ BC547 Ovla´da´nı´ LED5
T6 typ BC547 Ovla´da´nı´ LED6
T7 typ BC639 Ovla´da´nı´ REL1
T8 typ BC639 Ovla´da´nı´ REL2
VBAT AK 100/2 Svorkovnice akumula´toru
X1 K375A Konektor napa´jenı´ +15V
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F CHYBOVE´ KO´DY ZARˇI´ZENI´
Chyba cˇ. Na´zev Popis
Chyby inicializace
10 Chyba nacˇtenı´ FS2 Nepodarˇilo se spra´vneˇ inicializovat filesyste´m
FS2. Pravdeˇpodobneˇ je neˇjaky´ proble´m s flash
pameˇtı´.
11 Chyba cˇtenı´ uzˇivatelu˚ Nepodarˇilo se ze souboru z flash pameˇti prˇecˇı´st
uzˇivatele. Pravdeˇpodobneˇ je neˇjaky´ proble´m s
flash pameˇtı´.
12 Chyba cˇtecˇky Na testovacı´ zpra´vu vracı´ cˇtecˇka ERROR. Je
neˇjaky´ proble´m se cˇtecˇkou.
13 Cˇtecˇka nekomunikuje Cˇtecˇka neodpovı´da´. Pravdeˇpodobneˇ nenı´
spra´vneˇ prˇipojena nebo nenı´ funkcˇnı´.
Chyby hardwaru
20 Chyba cˇtenı´ karty Prˇi prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatele byla zaznamena´na
karta, ovsˇem nebyla spra´vneˇ prˇecˇtena.








Beˇhem peˇti sekund po vy´beˇru
prˇihla´sˇenı´/odhla´sˇenı´ pomocı´ karty nebyla
prˇilozˇena karta. Proble´mem mu˚zˇe by´t nedo-
statecˇne´ prˇiblı´zˇenı´ karty ke cˇtecˇce. Vyzkousˇejte
prˇilozˇit kartu co nejblı´zˇe.
52 Chyba sˇpatne´ho hesla Bylo zada´no jine´ heslo nezˇ je ulozˇeno v zarˇı´zenı´
k dane´ karteˇ cˇi uzˇivateli.
53 Chyba neshody hesla Heslo zadane´ pro oveˇrˇenı´ znalosti a spra´vne´ho
zada´nı´ nove´ho hesla nesouhlası´ s pu˚vodneˇ
zadany´m heslem. Zopakujte zmeˇnu hesla a
da´vejte pozor na prˇeklepy.
